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Resumo Durante trabalhos de construção efectuados em 1994, um esqueleto foi encontrado na 
Fábrica dos Pastéis de Belém (Santa Maria de Belém, Lisboa). Trata-se de uma deposição 
primária, tendo sido o indivíduo inumado em posição acocorada com a face para baixo, em local 
afastado de qualquer igreja ou necrópole. Nenhuma outra inumação foi detectada no local. O 
enterramento foi na altura atribuído ao século XVI a partir de uma identificação da cerâmica 
associada.  
O objectivo deste trabalho é apresentar algumas lesões patológicas identificadas neste esqueleto 
adulto de sexo masculino. Em particular, este apresenta desvio lateral do primeiro dígito em 
ambos os pés. Apresenta igualmente assimetria no ângulo de torção femoral. Além destas, 
observam-se outras patologias mais perceptíveis, destacando-se especialmente um caso de spina 
bifida. 
Uma hipótese de diagnóstico da primeira lesão recai para a possibilidade de estarmos em 
presença de um caso de hallux valgus, condição relativamente frequente em populações portadoras 
de calçado ergonomicamente inadequado. A segunda lesão poderá estar relacionada com uma 
actividade específica envolvendo uma postura indutora de incorrecta articulação acetábulo-
femoral, ou estar directamente associada ao primeiro caso apresentado. A segunda explicação 
parte do princípio que uma incorrecta locomoção provoca eventuais alterações nas regiões 
articulares dos membros inferiores.  
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